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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LMA soalan di dalam TIGA halaman yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Carikan set penyelesaian bagi setiap ketaksamaan berikut:
(D xz-6x+5>0 (iD 
=r'-9x-+ _r-o
(30/r00)
(b) Dapatkan julat nilai a supaya
2axz 
-8x+9-aZ 0 baeisemuar.
(20/t00)
(c) Carikan songsang bagi fungsi
f(x) = 2x rl'- 2l
(20/100)
(d) Nilaikan:
2. (a) Carikan terbitan bagi setiap fungsi berikut:
(i) 1ru6 lan r - ln r (ii) had fj-l'r+u t-Sln_r x+-1J+I/
l:17
(30/100)
(s0/100)
...4-
(i) f(x)=(t+x)' (x + z)s (r + 3)f
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(b) Dapatkan fungsi linear /(.r) = ax + b yangmemenuhi
f(l+x)+2f(l-x)=3x
Q0/100)
(c) Diberi tungsi
f,,,_\_ [z*2|rlxl-sxz , x*o
"r(r)={ o, x=o
(i) Carikan /'(0) denganmenggunakantakrifterbitan.
(ii) Carikan titik maksimum setempat dan titik-titik minimum setempat.
(iii) Carikan titiktitik lengkok balas.
(iv) Lakarkan graf bagi f.
(60/t00)
3. (a) Dengan menggunakan Teorem Nilai Min, tunjukkan
I sin -r - sin yl < I 
" 
- r I bagi nombornyata.r, y
(30/r00)
(b) Carikan f'(x) jika
isin I 1f(x)=l 
-#dtJ-kosx ill _ tz
(s0/100)
?(c) Jika I 
^ 
- I x^e-'dx tunjukkanbahawa,
In = nIn-r' xne-', fr =lr213r"'.
(20/100)
(d) Dengaa menggunakan bahagian (c), nilaikan
l' 1
Jo t' e- 'dx
(20/r00)
...3t_
''- 118
_ 
-,-- -
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4. (a) Carikan luas rantau yang terbatas di antara lengkung
x2)^
,=?dany=4-i*'.
(20/r00)
(b) Dengan menggunakan pecahan separa, nilaikan:
(i) l! a. (ii) lJ_ a*J x'_ I ' J xr _l
(40/100)
(d) Suatu segi empat tepat R diterapkan di dalam segi tiga yang bersisi sama Z supaya
suatu sisi R terletak pada suatu sisi T. Jika panjang setiap sisi I ialah a, dapatkan
panjang dan lebar R supaya luasnya adalah maksimum.
(40/100)
5. (a) Segi tiga yang dibatasi oleh
x=0 , != 0 dan2x+y=2
diputarkan 360o mengelilingi garis x = -1. Dapatkan isipadu pepejal yang
dijanakan.
(40/t00)
(b) Nilaikan
(i) [xhadx
(iiD llt * - *l d*
t y-
-nt
ofil
kosx+2sin-r+3
(iD
(iv) dx
J
J
(60/r00)
- ooo0ooo -
1,.'..
-i.r}.ri
r r''o 'IIi'
